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La presente tesis titulada: Relación entre la gestión administrativa y el desempeño 
docente en la Institución Educativa Particular Fernando Belaunde Terry del distrito de La 
Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, durante el año 2016. La investigación es 
del tipo transversal en su forma descriptiva y correlacional (Entre la Gestión 
Administrativa y el Desempeño Docente). El diseño de investigación es no experimental, y 
se utilizará el corte transversal porque se recogerá la información en un solo momento y en 
un tiempo único. También la investigación es descriptiva porque permite presentar 
características de las variables. El objeto de estudio de la presente investigación es la 
relación entre la Gestión Administrativa y el Desempeño Docente en la Institución 
Educativa Particular Fernando Belaunde Terry del distrito de La Tinguiña, de la provincia 
y departamento de Ica, durante el año 2016, para tal propósito se realizó una encuesta 
aplicando como instrumento un cuestionario validado en el ámbito científico cuya 
adaptación alcanzó una confiabilidad aceptable (r= 94.43%). La muestra probabilística 
consideró a la totalidad de la población. Los resultados obtenidos no demuestran una clara 
asociación significativa entre la Gestión Administrativa y el Desempeño docente (p=0.235 
> 0.05). 
 










The present is the final research report entitled: Relationship between Administrative 
Management and Teaching Performance in the Private Educational Institution Fernando 
Belaunde Terry of the District of La Tinguiña, of the Province and Department of Ica. The 
research is of the transversal type in its descriptive and correlational form (Between the 
Administrative Management and the Teaching Performance). The research design is non-
experimental, and the cross section will be used because the information will be collected 
in a single moment and in a single time. The research is also descriptive because it allows 
to present characteristics of the variables. The object of study of the present investigation 
is the relationship between Administrative Management and Teaching Performance in the 
Particular Educational Institution Fernando Belaunde Terry of the District of La Tinguiña, 
of the Province and Department of Ica, during the year 2016, for such purpose conducted a 
survey applying as instrument a validated questionnaire in the scientific field whose 
adaptation reached an acceptable reliability (r = 94.43%). The probabilistic sample 
considered the entire population. The results obtained do not demonstrate a clear 
significant association between the Administrative Management and the Teaching 
Performance (p = 0.235> 0.05). 
 







Actualmente con los cambios en la educación y avances científicos, exigen que los 
docentes de las instituciones educativas tengan nuevos perfiles, que se caractericen por su 
capacidad de investigar e innovar constantemente, y de tener la habilidad para orientar, 
ejecutar y evaluar permanentemente el proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos. 
La formación del docente debe enfocarse en el análisis crítico de su experiencia y 
práctica profesional enmarcada en un contexto social, comunitario e institucional de su 
saber y de la cultura humana, la misma que ha de ser cuestionada y enriquecida desde la 
experiencia. 
La institución educativa particular Fernando Belaúnde Terry requiere de una gestión 
administrativa basada en los principios fundamentales de la calidad total, que consideran 
en su concepción del ser humano como un capital, que se respalda en la enseñanza, la 
honestidad, la ética, la eficiencia, responsabilidad y la efectividad.  
Además, requiere la implementación sistemática de los servicios de apoyo que 
incluyen a la gestión económica, áreas de computación, biblioteca, servicios 
administrativos, materiales didácticos y planta física, para asegurar la efectividad y 
mejoramiento de los programas de gestión administrativa. 
Esto significa que ambas variables deben relacionarse en una gestión que permita 
una formación profesional de alto nivel académico, que enriquezca y promueva el 
desarrollo, tanto en lo personal como en lo social, el de tener docentes que sepan consumir 
y producir tecnología, con cualidades morales, éticos, reflexivos, innovadores y creativos 
que permitan responder a los retos que plantea la sociedad en la educación básica regular 






Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema  
En toda institución educativa el director es la máxima autoridad responsable de la 
gestión educativa para lo cual debe tener en cuenta las dimensiones directiva, institucional, 
pedagógica y administrativa. Teniendo en cuenta que el director brinda soporte 
administrativo a procesos regulares de la institución, gestiona los recursos humanos, 
materiales didácticos, sistemas normativos es que se ha planteado el estudio de la relación 
que existe entre, la calidad del desempeño docente y la gestión administrativa del Director 
de una Institución Educativa. 
La presente Investigación se ha planteado con la finalidad de demostrar el grado de 
relación, que existe entre calidad del desempeño docente y la gestión administrativa 
teniendo en cuenta que los docentes deben ejecutar sus programaciones anuales, unidades 
de aprendizaje y sesiones de aprendizaje en el momento oportuno de acu1erdo a un 
cronograma de manera eficaz y eficiente y demostrar un desempeño óptimo. 
El Director debe encargarse de coordinar, monitorear y supervisar que los docentes 
preparen y ejecuten las sesiones de aprendizaje de acuerdo a programación establecida 
para así cumplir con los requerimientos que exige la Dirección Regional de educación de 
Ica y el Ministerio de Educación. 
Esta investigación se llevará a cabo en la Institución Educativa Particular Fernando 
Belaunde Terry del distrito de La Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, puesto 
que es de mucha importancia determinar si el desempeño de los docentes depende de la 





1.2 Formulación del problema  
En tal sentido nuestra pregunta para la investigación queda formulada de la siguiente 
manera:  
1.2.1 Problema general 
¿De qué manera influye la Gestión Administrativa en el Desempeño Docente en la 
Institución Educativa Particular Fernando Belaunde Terry del distrito de La 
Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, durante el año 2016? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1 ¿De qué manera influye la Administración de Recursos Financieros en el Desempeño 
Docente en la Institución Educativa Particular Fernando Belaunde Terry del distrito de 
La Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, durante el año 2016? 
PE2 ¿De qué manera influye la Administración de Recursos Materiales en el Desempeño 
Docente en la Institución Educativa Particular Fernando Belaunde Terry del distrito de 
La Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, durante el año 2016? 
PE3 ¿De qué manera influye la Administración de Recursos Humanos en el Desempeño 
Docente en la Institución Educativa Particular Fernando Belaunde Terry del distrito de 
La Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, durante el año 2016? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la Gestión Administrativa y el Desempeño Docente en 
la Institución Educativa Particular Fernando Belaunde Terry del distrito de La 






1.3.2. Objetivos específicos 
OE1 Determinar la relación entre la Administración de Recursos Financieros y el 
Desempeño Docente en la Institución Educativa Particular Fernando Belaunde Terry 
del distrito de La Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, durante el año 
2016. 
OE2 Determinar la relación entre la Administración de Recursos Materiales y el 
Desempeño Docente en la Institución Educativa Particular Fernando Belaunde Terry 
del distrito de La Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, durante el año 
2016. 
OE3 Determinar la relación entre la Administración de Recursos Humanos y el 
Desempeño Docente en la Institución Educativa Particular Fernando Belaunde Terry 
del distrito de La Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, durante el año 
2016. 
1.4.Justificación e importancia de la investigación. 
El presente estudio es importante porque permite conocer y establecer los niveles de 
calidad en los estudiantes de las instituciones de educación básica regular públicas y 
particulares con un perfil innovador, investigador, líder, el mismo que contribuirá al 
esclarecimiento o determinación de la problemática de la calidad de la gestión 
administrativa, y calidad del desempeño docente en la Institución Educativa Particular 
Fernando Belaunde Terry del distrito de La Tinguiña, de la provincia y departamento de 
Ica. 
El estudio es relevante por cuanto la gestión administrativa y el desempeño docente 
que se hace durante el año lectivo, tiene que ver con los cambios curriculares con visión 
innovadora en Educación Básica Regular. 
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Es un proceso que requiere del estudio minucioso para conocer si estos cambios se 
dan de forma óptima y cuáles son los resultados en la actividad del docente, el mismo que 
podrá servir como fuente de información antecedente para la realización de futuras 
investigaciones en este campo. 
Asimismo, al tenerse resultados sobre la relación entre ambas variables, la 
Promotora podrá tomar decisiones con la finalidad de mejorar el desempeño docente, en la 
medida en que se debe hacer cumplir el plan de estudios y las programaciones curriculares, 
en las diversas áreas curriculares de acuerdo a un cronograma de evaluación rigurosamente 
científico. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Los resultados positivos que alcance el estudiante verterán comentarios positivos de 
parte de los padres de familia al personal docente, puesto que los padres de familia esperan 
resultados efectivos en cada informe de rendimiento académico y esos informes positivos 
constituyen una medición para el desempeño docente. 
Las posibles dificultades de la investigación y que serán superadas en la tesis 
podemos señalar las siguientes: 
1. El aspecto económico con que se va llevar a cabo la investigación. 
2. El tiempo prudencial 
3. El uso de las computadoras de la Institución Educativa no es la más efectiva 
4. Los progresos de la ciencia y de la tecnología de la informática hacen que los resultados 
de la investigación tengan alcances temporales a mediano plazo, dado que su modifican 






2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Leal, A. (2010) En su tesis titulada: planificación educativa y evaluación de la 
gestión docente en educación media diversificada para optar al título de magíster 
scientiarium en educación mención planificación educativa en la universidad del Zulia de 
Venezuela. El siguiente estudio concluye que los resultados obtenidos permiten afirmar la 
existencia de una correlación “aceptable alta” entre las dos variables, la cual se traduce en 
una relación directamente proporcional entre las mismas. Es decir, altos niveles en el 
desarrollo efectivo de la Planificación Educativa en las escuelas de la parroquia escolar 
Cristo de Aranza genera altos niveles de eficiencia en la evaluación de la gestión docente 
en las mencionadas escuelas y de igual manera, niveles deficientes en el desarrollo 
efectivo de la Planificación Educativa en las instituciones educativas genera bajos niveles 
de eficiencia en la evaluación de la gestión docente en ellas. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Yabar, S.  (2013), en su tesis titulada: La gestión educativa y su relación con la 
práctica docente en la institución educativa privada santa Isabel de Hungría de la ciudad de 
Lima-Cercado para optar el grado académico de magíster en educación con mención en 
gestión educativa en la universidad nacional mayor de san marcos concluye con respecto a 
la hipótesis general que existe relación directa entre la gestión educativa y la práctica 
docente en el IEP santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P 
valor (Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, 
por lo que El R2 de Spearman es 0.56.4 lo que nos indica que el 56.40% de la variable 
Práctica Docente está siendo explicada por la Gestión educativa. 
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Quichca, T.  (2012), en su tesis titulada: Relación entre la calidad de gestión 
administrativa y el desempeño docente según los estudiantes del I al VI ciclo 2010 – I del 
instituto superior particular la pontificia del distrito Carmen alto provincia de Huamanga 
Ayacucho-Perú para optar el grado académico de magíster en educación con mención en 
gestión educativa en la universidad nacional mayor de san marcos concluye con respecto a 
la hipótesis general que existe una relación significativa entre las dimensiones de la gestión 
administrativa y el desempeño docente según los estudiantes del I al VI Ciclo - 2010 – I 
del instituto superior particular “la pontificia” del distrito Carmen alto provincia de 
Huamanga Ayacucho-Perú, puesto que existe una asociación significativa entre la Gestión 
Académica y el Desempeño Docente (chi2= 63.80; p=0.00 < 0.05) así como también existe 
una asociación significativa baja entre el Ambiente Físico y el Desempeño Docente (chi2= 
21.43; p=0.00 < 0.05). 
Reyes, F.  (2012), en su tesis titulada: Liderazgo directivo y desempeño docente en 
el nivel secundario de una institución educativa de Ventanilla-Callao para optar el grado 
académico de maestro en educación con mención en gestión de la educación en la 
universidad san Ignacio de Loyola concluye con respecto a la hipótesis general que no se 
confirma la hipótesis general debido a que no hay presencia de relación significativa entre 
la percepción de los estilos de liderazgo directivo según Rensis Likert y el desempeño 
docente en el nivel secundario de una institución educativa del distrito de Ventanilla - 
Callao 2009.. 
García, C.  (2008), en su tesis titulada: La calidad de la gestión académico 
administrativa y el desempeño docente en la unidad de post-grado según los estudiantes de 
maestría de la facultad de educación de la UNMSM para optar el grado académico de 
doctor en educación en la universidad nacional mayor de san marcos concluye con 
respecto a la hipótesis general que como el valor p= 0.000 < 0.005, podemos afirmar que 
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la gestión académico-administrativa se relaciona significativamente con el desempeño 
docente según los estudiantes maestría de la unidad de post-grado facultad de educación de 
la UNMSM periodo 2007-I. Esta relación es significativa, y alcanza un Nivel Aceptable de 
37.5 %. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Gestión 
Antúnez (1993) la concibe como un conjunto de acciones de movilización de 
recursos orientadas a la consecución de objetivos. Tal movilización de recursos (personas, 
tiempo, dinero, materiales, etc.), implica la planificación de acciones, la distribución de 
tareas y responsabilidades, dirigir, coordinar y evaluar procesos y dar a conocer los 
resultados y, a la vez, incluye actuaciones relativas al currículo, a la toma de decisiones en 
los órganos de gobierno, a la resolución de conflictos y que, evidentemente, son aspectos 
que no pueden quedar bajo la responsabilidad exclusiva del personal administrativo de un 
centro escolar. 
Se infiere, entonces, que cualquier acción de gestión debe orientarse al por 
qué y para qué de la actuación, lo que determina su origen en una necesidad específica, y, 
una vez justificada, su articulación operativa, que exige la determinación de personas 
idóneas para la tarea y la caracterización de ámbitos y modalidades de actuación. 
Para el efecto, los ámbitos son entendidos como áreas de intervención en donde se 
pueden agrupar tareas de naturaleza homogénea y comprenden lo curricular, lo 
administrativo, el gobierno institucional, servicios y recursos humanos. 
Las funciones genéricas de planificación, desarrollo, ejecución y control delimitan la 
intervención del proceso de gestión, el cual puede dirigirse a identificar necesidades, 
determinar objetivos, fijar tiempos, asignar tareas y responsabilidades, así como a estimar 
recursos necesarios y actuaciones de evaluación y seguimiento. 
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De estas consideraciones, Schmelkes (1996) desprende la noción de que la gestión 
educativa no se reduce a la función del director, sino que intenta poner dicha función en 
relación con el trabajo colegiado del personal y hacerla partícipe de las relaciones que se 
establecen entre los diferentes actores de la comunidad educativa. 
2.2.2 Gestión administrativa 
El conocimiento de las funciones genéricas que delimitan la intervención de la 
gestión en la planificación, desarrollo, ejecución y control y sus relaciones en el trabajo 
educativo exigen el acercamiento a nociones básicas del proceso administrativo.  
Desde una perspectiva tradicional, Griffiths (1959) entiende la administración como 
un "... proceso que comprende la dirección y control de las actividades de los miembros de 
una organización formal, como puede ser una escuela, universidad o asociación de 
cualquier tipo que tiene objetivos propios y distribución de funciones entre sus miembros". 
Sin embargo, en la administración educativa actual es necesario considerar los 
elementos que conFigura n la dinámica de los centros educativos, que van desde la 
relación del centro con el entorno, la distribución de tareas y la organización para la 
enseñanza, hasta el manejo del personal y las demandas administrativas propias del 
plantel. 
Las instituciones educativas, consideradas como organizaciones, constituyen 
sistemas abiertos que, por su tendencia al equilibrio –señala Álvarez (1982) – normalmente 
se resisten al cambio; pero que, por las necesidades de adaptación al medio, requieren 
también del cambio, que, administrativamente y en función de una gestión que incide en la 
planeación, puede ser introducido. 
Para autores como Jiménez (1982) el proceso administrativo comprende el 
establecimiento de "... sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales 
se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no es posible lograr". 
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Lo anterior implica que administrar significa: conformación de co-operaciones 
orientadas a fines institucionales. 
El proceso de dirección y su gestión afectan los aspectos más críticos de la tarea 
administrativa, en tanto que inciden en la integración de esfuerzos individuales hacia 
planes y objetivos comunes y a que se mantengan dentro de los límites fijados por la 
organización. 
En consecuencia, su función y principales actividades administrativas –de mando o 
autoridad, de motivación, comunicación y supervisión– se orientarán a clarificar los "... 
medios a través de los cuales la dirección despierta en otros una acción encaminada a 
materializar los objetivos institucionales". (Rodríguez Valencia, 1993). 
2.2.3. Desempeño docente 
Para muchos el docente es un trabajador de la educación. Para otros, la mayor parte 
de los docentes son esencialmente servidores públicos. Otros lo consideran simplemente 
un educador. También puede considerársele como un profesional de la docencia y aún hay 
quienes todavía lo consideran una Figura beatífica y apostólica. Aunque establecer la 
distinción pueda parecer una trivialidad, optar por una u otra manera de concebir al 
docente puede tener importantes implicancias al proponer un sistema de evaluación de su 
desempeño. 
Es indispensable precisar cuál es la misión educativa específica del docente y en ese 
contexto, cuáles son los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que 
corresponden a esas tareas. Su misión es contribuir al crecimiento de sus alumnos. 
Contribuir, desde los espacios estructurados para la enseñanza sistemática, al desarrollo 
integral de las personas, incorporando sus dimensiones biológicas, afectivas, cognitivas, 
sociales y morales. 
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En opinión de Montenegro (2003), “Mientras la competencia es un patrón general de 
comportamiento, el desempeño es un conjunto de acciones concretas. El desempeño del 
docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado por 
factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño 
se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno 
institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva. 
El desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión docente. 
Para esto, la evaluación presenta funciones y características bien determinadas que se 
tienen en cuenta en el momento de la aplicación. De ahí la importancia de definir 
estándares que sirvan de base para llevar a cabo el proceso de evaluación”. 
 
En campos específicos como la docencia, la competencia se expresa de manera muy 
particular: “Una competencia es un set de destrezas, valores y comportamientos que un 
profesor ha adquirido y que puede movilizar para enfrentar una situación en el aula”. 
Esta concepción es amplia y general; por eso, para Cerda (2003), “las competencias 
sólo tienen forma a través del desempeño, porque no es posible evaluarlas directamente 
sino por medio de la actuación el desempeño es un término proveniente de la 
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administración de empresas y particularmente de la gestión de recursos humanos y los 
criterios para selección de personal”. 
2.2.4. Evaluación del desempeño docente 
La evaluación del docente es tan importante y necesaria como la evaluación del 
alumno. En la medida que la evaluación arroje resultados con mínimo margen de error, es 
posible que la tome de decisiones, sobre la base de estos resultados, contribuyan a mejorar 
la calidad de la enseñanza y, consecuentemente, del aprendizaje. 
Para Mateo (2005) “Existe, sin duda, un renovado interés por el papel que juega la 
evaluación del profesorado en la mejora de la universidad. De hecho, las comunidades 
educativas no pueden sustraerse a la creciente preocupación social en torno a cómo 
introducir en todos sus ámbitos los modelos de gestión de la calidad, y es evidente que 
existe la convicción de que detrás de cualquier mejora significativa en la escuela subyace 
la actividad del profesorado. 
Por todo ello, establecen la conexión nacional entre los vértices del triángulo: 
evaluación de la docencia-mejora y desarrollo profesional del profesorado-mejora de la 
calidad de la institución educativa, es fundamental para introducir acciones sustantivas de 
gestión de la calidad”. 
Las diversas experiencias de evaluación del desempeño docente nos demuestran que 
las finalidades o las razones por las que se puede implementar un sistema de evaluación 
del desempeño docente son varias, y estas mismas experiencias nos demuestran que no se 
trata de alternativas excluyentes ya que todas ellas contribuirían, unas más y otras menos, a 
mejorar la calidad de la docencia y con ello la calidad de los procesos educativos y de la 
educación en general. Dado que el trabajo del docente es el principal factor que determina 
el aprendizaje de los estudiantes, la evaluación del desempeño docente se halla definida 
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como estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa en los países desarrollados, y 
en buena parte de los denominados en vía de desarrollo. 
En Inglaterra, por ejemplo, ha habido un interés creciente “en estándares y 
competencias requeridas por los profesores al ingresar a la profesión junto a la voluntad 
por establecer un sistema efectivo de evaluación del desempeño de los profesores en 
servicio”. (Emery, 2001). 
Estimular y favorecer el interés por el desarrollo profesional de docentes. 
En la medida en que se proponga un sistema que presente metas alcanzadas de 
mejoramiento docente y oportunidades de desarrollo profesional, los profesores se sentirán 
estimulados a tratar de alcanzadas y alentados cuando lo hagan. 
El desarrollo profesional puede ocurrir en varias esferas de la vida del profesor. 
Mejorar su conocimiento y capacidades en relación a sí mismo, a sus roles, el 
contexto de escuela y educacional y sus aspiraciones de carrera. 
Contribuir al mejoramiento de la gestión pedagógica de los establecimientos 
Esto ocurrirá en la medida que se cumpla el objetivo anterior. Mejorará su modo de 
enseñar, sus conocimientos de contenido, sus funciones como gestor de aprendizaje y 
como orientador de jóvenes, sus relaciones con colegas y su contribución a los proyectos 
de mejoramiento de su establecimiento educacional. 
Favorecer la formación integral de los educandos 
En la medida en que se cuente con profesionales que están alertas respecto a su rol, 
tarea y funciones y saben cómo ejecutarlas y mejoradas, su atención se centrará con más 
precisión en las tareas y requerimientos de aprendizaje de los estudiantes, como también 





2.2.5. Supervisión en la evaluación del desempeño docente 
Para Alarcón (2003), afirma que una buena supervisión en la evaluación profesoral 
debe cumplir las funciones siguientes: 
• Función de diagnóstico: La evaluación profesoral debe caracterizar el desempeño del 
maestro en un período determinado, debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos 
y desaciertos, de modo que le sirva al director, al jefe de área y a él mismo, de guía para la 
derivación de acciones de capacitación y superación que coadyuven a la erradicación de 
sus imperfecciones. 
• Función Instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una síntesis 
de los indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, los actores involucrados en 
dicho proceso, se instruyen, aprenden del mismo, incorporan una nueva experiencia de 
aprendizaje laboral. 
• Función educativa: Existe una importante relación entre los resultados de la evaluación 
profesoral y las motivaciones y actitudes de los docentes hacia el trabajo. 
A partir de que el maestro conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por maestros, 
padres, alumnos y directivos del centro escolar, puede trazarse una estrategia para 
erradicar las insuficiencias a él señaladas. 
• Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente cuando como resultado 
del proceso evaluativo se incrementa la madurez del evaluado y consecuentemente la 
relación ínter psíquica pasa a ser intrapsíquica, es decir el docente se torna capaz de 
autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que 
aprende de ellos y conduce entonces de manera más consciente su trabajo, sabe y 
comprende mucho mejor todo lo que no sabe y necesita conocer; y se desata, a partir de 




El carácter desarrollador de la evaluación del maestro se cumple también cuando la misma 
contiene juicios sobre lo que debe lograr el docente para perfeccionar su trabajo futuro, sus 
características personales y para mejorar sus resultados. El carácter desarrollador de la 
evaluación, por sí solo, justifica su necesidad. 
2.3. Definición de términos básicos 
Gestión educativa.- Es un proceso mediador entre la valoración y aplicación de los 
conceptos de libertad, equidad, participación y democracia en la gestión educativa. 
(Sander, 1994). 
Control.- Uno de los procesos de gestión que consiste en medir y verificar el correcto 
y eficiente cumplimiento de las funciones administrativas del personal. 
Organización.- Es uno de los procesos de gestión y consiste en ordenar, distribuir y 
dosificar adecuadamente todos los elementos procesos y factores del sistema educativo. 
Desempeño docente.- Es la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos 
dentro de la formación profesional, donde las áreas generales de competencia del docente: 
Dominio del conocimiento teórico y práctico acerca del aprendizaje y la conducta 
humana. 
Dominio de la materia a desarrollar  
Conocimiento de estrategias didácticas y métodos de enseñanza aprendizaje que 
faciliten al participante. 
Gestión.- Conjunto de métodos, procedimientos, estrategias combinadas que se 
aplican para desarrollar los procesos de organización, planificación dirección. 
Administración.- Se entiende por ese término al conjunto integrado de las funciones 






Hipótesis y variables 
3.1   Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
Existe relación estadísticamente significativa entre la gestión administrativa y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Particular Fernando Belaunde Terry 
del distrito de La Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, durante el año 
2016. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1 Existe relación estadísticamente significativa entre la administración de recursos 
financieros y el desempeño docente en la Institución Educativa Particular Fernando 
Belaunde Terry del distrito de La Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, 
durante el año 2016. 
HE2 Existe relación estadísticamente significativa entre la administración de recursos 
materiales y desempeño docente en la Institución Educativa Particular Fernando 
Belaunde Terry del distrito de La Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, 
durante el año 2016. 
HE3 Existe relación estadísticamente significativa entre la administración de recursos 
humanos y el desempeño docente en la Institución Educativa Particular Fernando 
Belaunde Terry del distrito de La Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, 








V1.  Gestión Administrativa 
Definición Conceptual  
Es el conjunto de actividades de la función general de la dirección que determina la 
política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades (Antúnez, 1993) 
Definición Operativa  
El nivel de la percepción que tiene el docente sobre las condiciones de la calidad de 
la gestión administrativa en la Institución Educativa Particular Fernando Belaunde Terry 
del distrito de La Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica. 
V2.  Desempeño de los Docentes 
Definición Conceptual  
Es la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos dentro de la formación 
profesional y de la formación ética personal del Docente para con sus estudiantes. 
Definición Operativa  
El nivel de la percepción que tiene el docente sobre su desempeño en la Institución 
Educativa Particular Fernando Belaunde Terry del distrito de La Tinguiña, de la provincia 











3.3. Operacionalización de variables  
Variable (X).   Gestión administrativa 
Gestión administrativa  
es el conjunto de 
actividades de la función 
general de la dirección 
que determina la política 
de la calidad, los objetivos 




 Análisis económico-financiero 
 Realizaciones de ingresos 
 Control de la política económico-financiera. 
 Administración de recursos 
materiales 
 Administración de almacenes 
 Actividades de aprovisionamiento. 
 Actividades de logística 
 Actividades de mantenimiento y seguridad. 
administración de 
recursos humanos 
 Normas laborales y legales 
 Capacitación y desarrollo del personal. 
 Desarrollo del clima social. 
 Captación del personal (selección, reclutamiento 
y contratación) 
 Asignación de funciones 
 Evaluación del desempeño del personal. 
 Supervisión de funciones 
 Remuneraciones del personal 






Variable (Y) Desempeño docente 
Variable Dimensiones Indicadores 
Desempeño 
docente 
Es la puesta en 
práctica de los 
conocimientos 
adquiridos dentro 
de la formación 
profesional y de 
la formación 
ética personal del 
docente para con 
sus estudiantes. 
Formación académica  Capacitación continua 
 Especialización 





 Instrumentos de evaluación 
Recursos tecnológicos  Software educativo 
 Recursos digitales 
 Recursos audiovisuales 
Material didáctico  Elaboración de material 
educativo. 









4.1. Tipo y métodos de investigación 
Para el presente trabajo de investigación el método de investigación fue la 
combinación de los métodos cualitativo y cuantitativo, el cual se ajusta al Diseño de 
investigación no experimental, del tipo transversal en su forma descriptiva y correlacional 
porque trata de describir el comportamiento de las variables en su interrelación, 
comparando los datos y explicando su significado. También es descriptiva porque permite 
presentar características de las variables. 
4.2. Diseño de investigación 
El diseño que se utilizó fue Descriptivo-correlacional, de acuerdo a la clasificación 
de Danhker (1989). La investigación tiene como propósito evaluar la relación directa que 














4.3 Población y muestra 
La población objetivo y la muestra está conformado por 20 docentes de Educación 
Básica Regular de la Institución Educativa Particular Fernando Belaunde Terry del distrito 






4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Esta investigación usará la técnica de la encuesta utilizando como instrumento el 
cuestionario de escala de tipo ordinal de 1 a 5 cuya calificación final va desde pésimo (1) a 
excelente (5) para medir la Gestión Administrativa con 10 ítems y el Desempeño Docente 
con 18 ítems, este instrumento fue tomado de la tesis “La Calidad de la Gestión 
Académico-Administrativa y el Desempeño Docente según los Alumnos de Maestría de la 
Facultad de Educación de la UNMSM” por la Dra. Josefina García Cruz en el año 2008.  
4.5. Tratamiento estadístico de datos o proceso de argumentación científica 
El análisis de frecuencia de los datos se realizará mediante una base de datos en 
Excel para generar las tablas pertinentes por dimensiones e interpretarlos para el contraste 
de hipótesis se utilizará el estadístico chi cuadrado de Pearson por ser variables cualitativas 
Docentes N° 
Nivel Inicial 3 
Nivel Primario 6 

















y diseño descriptivo correlacional.Todo los resultados se realizarán los cálculos con el 
software estadístico SPSS ultima versión. 




Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
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5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir y, 
la validez de contenido relaciona los ítems del cuestionario aplicado con los basamentos 
teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia 
técnica, mediante juicio de expertos. 
El criterio de confiabilidad se medirá con el coeficiente Alfa Cronbach, el 
instrumento será confiable cuando el coeficiente es igual o mayor a 0.60. 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es 
consistente al medir las variables que mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia 
y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores:  
Criterio de confiabilidad valores  
No es confiable 0 a 0,60 
Baja confiabilidad 0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad 0,70 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89  
Alta confiabilidad 0,90 a 1 

















K: El número de ítems  
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 
 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0 se obtuvo la 
confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a las variables Gestión 
administrativa y Desempeño docente. 
Tratamiento estadístico de datos o proceso de argumentación científica 
El análisis de frecuencia de los datos se realizará mediante una base de datos en 
Excel para generar las tablas pertinentes por dimensiones e interpretarlos para el contraste 
de hipótesis se utilizará el estadístico chi cuadrado de Pearson por ser variables cualitativas 
y diseño descriptivo correlacional.Todo los resultados se realizarán los cálculos con el 
software estadístico SPSS ultima versión. 




Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados  
Tabla 1  
El manejo económico-financiero de los ingresos de la institución educativa. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésimo 2 10% 
Deficiente 2 10% 
Regular 7 35% 
Bueno 8 40% 
Excelente 1 5% 
Total 20 100% 
Figura 1. Manejo económico-financiero de los ingresos 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 40% de los 
encuestados manifiestan que el manejo económico-financiero de los ingresos de la 
institución educativa es bueno, el  35% afirman que el manejo económico-financiero de los 
ingresos de la institución educativa es regular, el 10% contestan que el manejo económico-
financiero de los ingresos de la institución educativa es deficiente, el 10% afirman que el 
manejo económico-financiero de los ingresos de la institución educativa es pésimo y el 5% 















La realización de ingresos a la institución educativa. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésima 0 0% 
Deficiente 1 5% 
Regular 7 35% 
Buena 11 55% 
Excelente 1 5% 
Total 20 100% 
 
Figura 2. Realización de ingresos 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 55% de los 
encuestados afirman que la realización de ingresos a la institución educativa es buena, el 
35% contestan que la realización de ingresos a la institución educativa es regular, el 5% 
manifiestan que la realización de ingresos a la institución educativa es excelente y el 5% 















La política económico-financiera de la institución educativa. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésima 0 0% 
Deficiente 2 10% 
Regular 10 50% 
Buena 8 40% 
Excelente 0 0% 
Total 20 100% 
 
Figura 3. Política económico-financiera 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 50% de los 
encuestados afirman que la política económico-financiera de la institución educativa es 
regular, el 40% contestan que la política económico-financiera de la institución educativa 



















La administración de los almacenes de la institución educativa es: 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésima 0 0% 
Deficiente 1 5% 
Regular 10 50% 
Buena 8 40% 
Excelente 1 5% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 4. Administración de los almacenes 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 50% de los 
encuestados afirman que la administración de los almacenes de la institución educativa es 
regular, el 40% manifiestan que la administración de los almacenes de la institución 
educativa es buena, el 5% contestan que la administración de los almacenes de la 
institución educativa es excelente y el 5% afirman que la administración de los almacenes 

















La actividad de aprovisionamiento o almacenaje de los materiales de la institución 
educativa. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésima 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Regular 11 55% 
Buena 9 45% 
Excelente 0 0% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 5. Almacenaje de materiales 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 55% de los 
encuestados contestan que la actividad de aprovisionamiento o almacenaje de los 
materiales de la institución educativa es regular y el 45% afirman que la actividad de 














La actividad de logística o adquisición de materiales de la institución educativa. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésima 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Regular 11 55% 
Buena 8 40% 
Excelente 1 5% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 6. Adquisición de materiales 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 55% de los 
encuestados afirman que la actividad de logística o adquisición de materiales de la 
institución educativa es regular, 40% contestan que la actividad de logística o adquisición 
de materiales de la institución educativa es buena y el 5% afirman que la actividad de 














El mantenimiento y seguridad de los materiales de la institución educativa. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésimo 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Regular 3 15% 
Bueno 16 80% 
Excelente 1 5% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 7. Mantenimiento y seguridad de los materiales 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 80% de los 
encuestados contestan que el mantenimiento y seguridad de los materiales de la institución 
educativa es bueno, el 15% afirman que el mantenimiento y seguridad de los materiales de 
la institución educativa es regular y el 5% manifiestan que el mantenimiento y seguridad 















La calidad y cantidad de los equipos de cómputo, el acceso a Internet y correo electrónico 
con los que cuenta la Institución Educativa. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésima 0 0% 
Deficiente 1 5% 
Regular 4 20% 
Buena 15 75% 
Excelente 0 0% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 8. Cantidad y calidad de equipos de cómputo, acceso a internet y correo 
electrónico 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 75% de los 
encuestados afirman que la calidad y cantidad de los equipos de cómputo, el acceso a 
Internet y correo electrónico con los que cuenta la Institución Educativa es buena, el 20% 
contestan que la calidad y cantidad de los equipos de cómputo, el acceso a Internet y 










Pésima Deficiente Regular Buena Excelente
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que la calidad y cantidad de los equipos de cómputo, el acceso a Internet y correo 
electrónico con los que cuenta la Institución Educativa es deficiente. 
Tabla 9 
La cantidad y calidad de los medios audiovisuales que se encuentran a disposición de los 
profesores, como retroproyectores, videos, láminas, entre otros son: 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésimos 0 0% 
Deficientes 0 0% 
Regulares 3 15% 
Buenos 11 55% 
Excelentes 6 30% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 9. Cantidad y calidad de medios audiovisuales a disposición de los profesores 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 55% de los 
encuestados manifiestan que la cantidad y calidad de los medios audiovisuales que se 
encuentran a disposición de los profesores, como retroproyectores, videos, láminas, entre 








Pésimos Deficientes Regulares Buenos Excelentes
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que se encuentran a disposición de los profesores, como retroproyectores, videos, láminas, 
entre otros son excelentes y el 15% contestan que la cantidad y calidad de los medios 
audiovisuales que se encuentran a disposición de los profesores, como retroproyectores, 
videos, láminas, entre otros son regulares. 
Tabla 10 
La cantidad y calidad de los laboratorios de enseñanza con los que cuenta la Institución 
Educativa. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésima 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Regular 2 10% 
Buena 14 70% 
Excelente 4 20% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 10. Cantidad y calidad de laboratorios de enseñanza 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 70% de los 
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cuenta la Institución Educativa es buena, el 20% manifiestan que la cantidad y calidad de 
los laboratorios de enseñanza con los que cuenta la Institución Educativa es excelente y el 
10% afirman que la cantidad y calidad de los laboratorios de enseñanza con los que cuenta 
la Institución Educativa es regular. 
Tabla 11 
El cumplimiento de las normas laborales y legales de los profesores de la institución 
educativa. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésimo 1 5% 
Deficiente 7 35% 
Regular 5 25% 
Bueno 7 35% 
Excelente 0 0% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 11. Cumplimiento de normas laborales y legales 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 35% de los 
encuestados manifiestan que el cumplimiento de las normas laborales y legales de los 
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normas laborales y legales de los profesores de la institución educativa es deficiente, el 
25% afirman que el cumplimiento de las normas laborales y legales de los profesores de la 
institución educativa es regular y el 5% manifiestan que el cumplimiento de las normas 
laborales y legales de los profesores de la institución educativa es pésimo. 
Tabla 12 
La capacitación y desarrollo del personal de la institución educativa. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésima 0 0% 
Deficiente 9 45% 
Regular 5 25% 
Buena 6 30% 
Excelente 0 0% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 12. Capacitación y desarrollo del personal 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 45% de los 
encuestados manifiestan que la capacitación y desarrollo del personal de la institución 
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institución educativa es buena y el 25% contestan que la capacitación y desarrollo del 
personal de la institución educativa es regular. 
Tabla 13 
El desarrollo del clima social en la institución educativa 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésimo 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Regular 10 50% 
Bueno 10 50% 
Excelente 0 0% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 13. Desarrollo del clima social en la I.E. 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 50% de los 
encuestados manifiestan que el desarrollo del clima social en la institución educativa es 


















El proceso de captación del personal de la institución educativa. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésimo 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Regular 10 50% 
Bueno 10 50% 
Wsz<ºExcelente 0 0% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 14. Proceso de captación del personal 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 50% de los 
encuestados contestan que el proceso de captación del personal de la institución educativa 
es bueno y el 50% restante afirman que el proceso de captación del personal de la 

















La asignación de funciones del personal de la institución educativa. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésima 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Regular 6 30% 
Buena 14 70% 
Excelente 0 0% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 15. Asignación de funciones del personal 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 70% de los 
encuestados manifiestan que la asignación de funciones del personal de la institución 
educativa es buena mientras que el 30% afirman que la asignación de funciones del 















La evaluación del desempeño del personal de la institución educativa. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésima 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Regular 6 30% 
Buena 14 70% 
Excelente 0 0% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 16. Evaluación del desempeño del personal 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 70% de los 
encuestados afirman que la evaluación del desempeño del personal de la institución 
educativa es buena y el 30% contestan que la evaluación del desempeño del personal de la 

















La supervisión de funciones en la institución educativa. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésima 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Regular 6 30% 
Buena 14 70% 
Excelente 0 0% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 17. Supervisión de funciones 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 70% de los 
encuestados manifiestan que la supervisión de funciones en la institución educativa es 
buena mientras que el 30% contestan que la supervisión de funciones en la institución 
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Tabla 18  
Consideras que la remuneración del personal de institución educativa. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésima 0 0% 
Deficiente 2 10% 
Regular 9 45% 
Buena 9 45% 
Excelente 0 0% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 18. Remuneración del Personal 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 45% de los 
encuestados considera que la remuneración del personal de la institución educativa es 
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regular y el 10% considera que la remuneración del personal de la institución educativa es 
deficiente. 
Tabla 19 
El control del personal de la institución educativa. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésimo 0 0% 
Deficiente 1 5% 
Regular 6 30% 
Bueno 9 45% 
Excelente 4 20% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 19. Control del personal  
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 45% de los 
encuestados afirman que el control del personal de la institución educativa es bueno, el 
30% contestan que el control del personal de la institución educativa es regular, el 20% 
manifiestan que el control del personal de la institución educativa es excelente y el 5% 















La capacitación de los docentes de la institución educativa. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésima 0 0% 
Deficiente 2 10% 
Regular 5 25% 
Buena 10 50% 
Excelente 3 15% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 20. Capacitación de los docentes 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 50% de los 
encuestados afirman que la capacitación de los docentes de la institución educativa es 
buena, el 25% contestan que capacitación de los docentes de la institución educativa es 
regular, el 15% manifiestan que la capacitación de los docentes de la institución educativa 
es excelente y el 10% afirman que la capacitación de los docentes de la institución 

















La especialización docente en la institución educativa. 
 Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésima 0 0% 
Deficiente 3 15% 
Regular 5 25% 
Buena 9 45% 
Excelente 3 15% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 21. Especialización docente  
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 45% de los 
encuestados contestan que la especialización docente en la institución educativa es buena, 
el 25% afirman que la especialización docente en la institución educativa es regular, el 
15% manifiestan que la especialización docente en la institución educativa es excelente y 

















El nivel de estudios de postgrado de los docentes de la institución educativa. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésimo 0 0% 
Deficiente 1 5% 
Regular 9 45% 
Bueno 9 45% 
Excelente 1 5% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 22. Nivel de estudios de postgrado de los docentes 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 45% de los 
encuestados afirman que el nivel de estudios de postgrado de los docentes de la institución 
educativa es bueno, el 45% contestan que el nivel de estudios de postgrado de los docentes 
de la institución educativa es regular, el 5% manifiestan que el nivel de estudios de 
postgrado de los docentes de la institución educativa es excelente y el 5% restante afirman 
















El dominio y actualización de conocimientos del área o especialidad. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésimo 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Regular 3 15% 
Bueno 14 70% 
Excelente 3 15% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 23. Dominio y actualización de conocimientos del área 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 70% de los 
encuestados manifiestan que el dominio y actualización de conocimientos del área o 
especialidad es bueno, el 15% afirman que el dominio y actualización de conocimientos 
del área o especialidad es excelente y el 15% restante contestan que el dominio y 














Los métodos y técnicas aplicadas por el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje son: 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésimos 0 0% 
Deficientes 0 0% 
Regulares 2 10% 
Buenos 11 55% 
Excelentes 7 35% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 24. Métodos y técnicas aplicadas por el docente 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 55% de los 
encuestados contestan que los métodos y técnicas aplicadas por el docente en el proceso 
enseñanza-aprendizaje son buenos, el 35% afirman que los métodos y técnicas aplicadas 
por el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje son excelentes y el 10% manifiestan 














Los instrumentos de evaluación aplicados por el docente. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésimos 0 0% 
Deficientes 0 0% 
Regulares 2 10% 
Buenos 12 60% 
Excelentes 6 30% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 25. Instrumentos de evaluación aplicados por el docente 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 60% de los 
encuestados contestan que los instrumentos de evaluación aplicados por el docente son 
buenos, el 30% manifiestan que los instrumentos de evaluación aplicados por el docente 
son excelentes y el 10% afirman que los instrumentos de evaluación aplicados por el 
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El software educativo utilizado. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésimo 0 0% 
Deficiente 2 10% 
Regular 9 45% 
Bueno 7 35% 
Excelente 2 10% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 26. El software educativo utilizado es 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 45% de los 
encuestados afirman que el software educativo utilizado es regular, el 35% manifiestan que 
el software educativo utilizado es bueno, el 10% contestan que el software educativo 



















Los recursos digitales utilizados. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésimos 0 0% 
Deficientes 1 5% 
Regulares 6 30% 
Buenos 11 55% 
Excelentes 2 10% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 27. Los recursos digitales utilizados son 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 55% de los 
encuestados manifiestan que los recursos digitales son buenos, el 30% afirman que los 
recursos digitales son regulares, el 10% manifiestan que los recursos digitales son 














Los recursos audiovisuales. 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésimos 0 0% 
Deficientes 1 5% 
Regulares 4 20% 
Buenos 9 45% 
Excelentes 6 30% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 28. Los Recursos audiovisuales son 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 45% de los 
encuestados manifiestan que los recursos audiovisuales son buenos, el 30% afirman que 
los recursos audiovisuales son excelentes, el 20% manifiestan que los recursos 
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Elaboración de materiales educativos 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésima 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Regular 1 5% 
Buena 10 50% 
Excelente 9 45% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 29. El Material educativo es elaborado de manera 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 50% de los 
encuestados manifiestan que el material educativo es elaborado de manera buena y un 45% 




















El material educativo es utilizado de manera 
Respuesta Calificación Porcentaje 
Pésima 0 0% 
Deficiente 0 0% 
Regular 0 0% 
Buena 12 60% 
Excelente 8 40% 
Total 20 100% 
 
 
Figura 30. El material educativo es utilizado de manera 
Interpretación: Del estudio realizado a los 20 profesores de la muestra, el 60% de los 
encuestados manifiestan que el material educativo es utilizado de manera buena y un 40% 
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Prueba de Hipótesis 
Hipótesis General 
 Existe relación estadísticamente significativa entre la gestión administrativa y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Particular Fernando Belaunde Terry del 
distrito de La Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, durante el año 2016. 
 Ho: No existe relación entre la gestión administrativa y el desempeño docente en la 
Institución Educativa Particular Fernando Belaunde Terry del distrito de La Tinguiña, 
de la provincia y departamento de Ica, durante el año 2016. 
Ha: Existe relación entre la gestión administrativa y el desempeño docente en la Institución 
Educativa Particular Fernando Belaunde Terry del distrito de La Tinguiña, de la 
provincia y departamento de Ica, durante el año 2016. 
Gestión administrativa*desempeño docente tabulación cruzada 
 
Desempeño docente 
Total Regular Buena Excelente 
Gestión administrativa Regular Recuento 1 8 0 9 
Recuento esperado ,9 6,8 1,4 9,0 
% del total 5,0% 40,0% 0,0% 45,0% 
Buena Recuento 1 7 3 11 
Recuento esperado 1,1 8,3 1,7 11,0 
% del total 5,0% 35,0% 15,0% 55,0% 
Total Recuento 2 15 3 20 
Recuento esperado 2,0 15,0 3,0 20,0 
% del total 10,0% 75,0% 15,0% 100,0% 
 





2,896a 2 ,235 
Razón de verosimilitud 4,025 2 ,134 
Asociación lineal por 
lineal 
1,630 1 ,202 
N de casos válidos 20   
a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es ,90. 
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Si el valor p = 0.05 se acepta la hipótesis nula (Ho). Si el valor p < 0.05 se acepta la 
hipótesis alternativa (Ha). 
Interpretación 
Como el valor de sig (valor crítico observado) 0.235 > 0.05 rechazamos la hipótesis 
alternativa y aceptamos la hipótesis nula es decir que la gestión administrativa no se 
relaciona significativamente con el desempeño docente en la Institución Educativa 
Particular Fernando Belaunde Terry del distrito de La Tinguiña, de la provincia y 
departamento de Ica, durante el año 2016. 
Hipótesis específica N° 1 
Existe relación estadísticamente significativa entre la administración de recursos 
financieros y el desempeño docente en la Institución Educativa Particular Fernando 
Belaunde Terry del distrito de La Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, durante 
el año 2016. 
Recursos Financieros*desempeño docente tabulación cruzada 
 
Desempeño docente 
Total Regular Buena Excelente 
Recursos 
Financieros 
Deficiente Recuento 0 2 0 2 
Recuento 
esperado 
,2 1,5 ,3 2,0 
% del total 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 
Regular Recuento 2 7 0 9 
Recuento 
esperado 
,9 6,8 1,4 9,0 
% del total 10,0% 35,0% 0,0% 45,0% 
Buena Recuento 0 6 3 9 
Recuento 
esperado 
,9 6,8 1,4 9,0 
% del total 0,0% 30,0% 15,0% 45,0% 
Total Recuento 2 15 3 20 
Recuento 
esperado 
2,0 15,0 3,0 20,0 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
chi-cuadrado de pearson 6,370a 4 ,173 
Razón de verosimilitud 8,232 4 ,083 
Asociación lineal por 
lineal 
3,153 1 ,076 
N de casos válidos 20   
a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es ,20. 
Interpretación 
Como el valor de sig (valor crítico observado) 0.173 > 0.05 podemos afirmar que no 
existe relación significativa entre la administración de recursos financieros y el desempeño 
docente en la Institución Educativa Particular Fernando Belaunde Terry del distrito de La 
Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, durante el año 2016. 
Hipótesis específica N° 2 
Existe relación estadísticamente significativa entre la administración de recursos 
materiales y desempeño docente en la Institución Educativa Particular Fernando Belaunde 
Terry del distrito de La Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, durante el año 
2016. 
Recursos Materiales*desempeño docente tabulación cruzada 
 
Desempeño docente 
Total Regular Buena Excelente 
Recursos 
Materiales 
Regular Recuento 1 5 0 6 
Recuento esperado ,6 4,5 ,9 6,0 
% del total 5,0% 25,0% 0,0% 30,0% 
Buena Recuento 1 10 3 14 
Recuento esperado 1,4 10,5 2,1 14,0 
% del total 5,0% 50,0% 15,0% 70,0% 
Total Recuento 2 15 3 20 
Recuento esperado 2,0 15,0 3,0 20,0 




Pruebas de chi-cuadrado 





1,746a 2 ,418 
Razón de verosimilitud 2,567 2 ,277 
Asociación lineal por 
lineal 
1,544 1 ,214 
N de casos válidos 20   
a. 5 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es ,60. 
Interpretación 
Como el valor de sig (valor crítico observado) 0.418 > 0.05 podemos afirmar que no 
existe relación significativa entre la administración de recursos materiales y desempeño 
docente en la Institución Educativa Particular Fernando Belaunde Terry del distrito de La 
Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, durante el año 2016. 
Hipótesis específica N° 3 
Existe relación estadísticamente significativa entre la administración de recursos 
humanos y el desempeño docente en la Institución Educativa Particular Fernando 
Belaunde Terry del distrito de La Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, durante 
el año 2016. 
Recursos Humanos*desempeño docente tabulación cruzada 
 
Desempeño docente 
Total Regular Buena Excelente 
Recursos Humanos Deficiente 
 
Recuento 1 0 0 1 
Recuento esperado ,1 ,8 ,2 1,0 
% del total 5,0% 0,0% 0,0% 5,0% 
Regular Recuento 1 8 0 9 
Recuento esperado ,9 6,8 1,4 9,0 
% del total 5,0% 40,0% 0,0% 45,0% 
Buena Recuento 0 7 3 10 
Recuento esperado 1,0 7,5 1,5 10,0 
% del total 0,0% 35,0% 15,0% 50,0% 
Total Recuento 2 15 3 20 
Recuento esperado 2,0 15,0 3,0 20,0 





Pruebas de chi-cuadrado 





13,126a 4 ,011 
Razón de verosimilitud 10,727 4 ,030 
Asociación lineal por 
lineal 
6,960 1 ,008 
N de casos válidos 20   
a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es ,10. 
Interpretación: Como el valor de sig (valor crítico observado) 0.011 < 0.05 podemos 
afirmar que existe relación significativa entre la administración de recursos humanos y 
desempeño docente en la Institución Educativa Particular Fernando Belaunde Terry del 
distrito de La Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, durante el año 2016. 
5.3. Discusión de los resultados 
Se han correlacionado las dimensiones de la Gestión Administrativa con el 
Desempeño Docente, determinando que no existe una relación estadísticamente 
significativa entre ambas variables puesto que p = 0.235 > 0.05. 
Del mismo modo se ha determinado que no existe relación significativa entre la 
administración de recursos financieros y el desempeño docente, porque p = 0.173 > 0.05. 
Asimismo podemos afirmar que no existe relación significativa entre la administración de 
recursos materiales y desempeño docente, porque p = 0.418 > 0.05. Además podemos 
afirmar que  existe relación significativa entre la administración de recursos humanos y 
desempeño docente, porque p = 0.011 < 0.05. 
Es importante mencionar que el 50% de los encuestados afirma que la política 
económico-financiera de la institución educativa es regular y más de la mitad de 
encuestados manifiestan que la realización de ingresos a la institución educativa es buena. 
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Asimismo más de la mitad de encuestados (55%) afirman que la adquisición y 
almacenaje de materiales de la institución educativa es regular. Del mismo modo la mayor 
parte de encuestados (75%) afirman que la calidad y cantidad de los equipos de cómputo, 
el acceso a internet y correo electrónico con los que cuenta la institución educativa es 
buena. 
Además la mayor parte de encuestados (70%) afirman que la asignación de 
funciones, la evaluación del desempeño del personal y la supervisión de funciones de la 
institución educativa es bueno. 
Del mismo modo la mayoría de encuestados (70%) afirman tener un buen dominio y 
actualización de conocimientos del área o especialidad. A su vez el 55% de encuestados 
manifiestan que los métodos y técnicas aplicadas en el proceso enseñanza-aprendizaje son 






En el capítulo anterior se analizaron y discutieron los hallazgos, producto del estudio 
realizado para conocer la relación entre la Gestión Administrativa y el Desempeño 
Docente. En este apartado se formulan las conclusiones y las recomendaciones que se 
derivan de la investigación: 
1. No existe una relación significativa entre la Gestión Administrativa y el Desempeño 
Docente en la Institución Educativa Particular Fernando Belaunde Terry del distrito de 
La Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, durante el año 2016 (chi2= 2.896; p 
= 0.235 > 0.05), porque no existe una asociación significativa entre la administración de 
recursos financieros y el Desempeño Docente (chi2= 6.370; p = 0.173 > 0.05), así como 
también no existe una asociación significativa entre la administración de recursos 
materiales y desempeño docente (chi2= 1.746; p = 0.418 > 0.05), aunque si existe una 
asociación significativa entre la administración de recursos humanos y el desempeño 
docente (chi2= 13.126; p = 0.011 < 0.05). 
2. En cuanto a la calidad y cantidad de los equipos de cómputo, el acceso a internet y 
correo electrónico con los que cuenta la institución educativa, la mayoría de docentes lo 
califican como bueno. Por otro lado en cuanto a la adquisición y almacenaje de 
materiales de la institución educativa, el 55% de los docentes lo califica como regular.  
3. Con relación a la remuneración del personal de la institución educativa, un 45% de 
encuestados afirma que es buena mientras que otro 45% considera que es regular. 
4. Con respecto al dominio y actualización de conocimientos del área o especialidad, el 
70% de los docentes encuestados afirman que es bueno. Además, que el 55% de 
encuestados manifiestan que los métodos y técnicas aplicadas en el proceso enseñanza-
aprendizaje son buenos, al igual que los instrumentos de evaluación aplicados (60%). 




1. Se recomienda realizar una autoevaluación integral de la institución educativa, con el 
objetivo de detectar sus fortalezas y debilidades para fortalecer el soporte de la Gestión 
para ir hacia una calidad en la Gestión de la Institución Educativa Particular Fernando 
Belaúnde Terry. 
2. Se sugiere a las autoridades de la institución educativa particular Fernando Belaúnde 
Terry a realizar un análisis de las políticas de administración, así como de actualizar las 
remuneraciones del personal docente de acuerdo al valor del mercado laboral, para 
contribuir a la capacitación e innovación con nuevas estrategias didácticas de acuerdo al 
avance de la ciencia y la tecnología y la calidad en el desempeño docente. 
3. Se recomienda aplicar el modelo de gestión basada en Procesos. Permite eliminar las 
barreras funcionales que construyen los departamentos de las organizaciones, 
integrando los procesos del sistema. El enfoque en los procesos permite mayor 
identificación de la organización con los procesos claves y por ende el énfasis de la 
administración en estos contribuye al éxito empresarial; permitiendo el control de los 
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 Matriz de consistencia  
Relación entre la gestión administrativa y el desempeño docente en la Institución Educativa Particular Fernando Belaunde Terry del 
distrito de La Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, durante el año 2016 
Problemas Objetivos Hipótesis 






¿De qué manera influye la Gestión 
Administrativa en el Desempeño Docente 
en la Institución Educativa Particular 
Fernando Belaunde Terry del distrito de La 
Tinguiña, de la provincia y departamento 
de Ica, durante el año 2016? 
Problemas específicos 
PE1 ¿De qué manera influye la 
Administración de Recursos Financieros en 
el Desempeño Docente en la Institución 
Educativa Particular Fernando Belaunde 
Terry del distrito de La Tinguiña, de la 
provincia y departamento de Ica, durante el 
año 2016? 
PE2 ¿De qué manera influye la 
Administración de Recursos Materiales en 
el Desempeño Docente en la Institución 
Educativa Particular Fernando Belaunde 
Terry del distrito de La Tinguiña, de la 
provincia y departamento de Ica, durante el 
año 2016? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la Gestión 
Administrativa y el Desempeño 
Docente en la Institución Educativa 
Particular Fernando Belaunde Terry del 
distrito de La Tinguiña, de la provincia 
y departamento de Ica, durante el año 
2016. 
Objetivos específicos 
OE1 Determinar la relación entre la 
Administración de Recursos 
Financieros y el Desempeño Docente 
en la Institución Educativa Particular 
Fernando Belaunde Terry del distrito de 
La Tinguiña, de la provincia y 
departamento de Ica, durante el año 
2016. 
OE2 Determinar la relación entre la 
Administración de Recursos Materiales 
y el Desempeño Docente en la 
Institución Educativa Particular 
Fernando Belaunde Terry del distrito de 
Hipótesis general 
Existe relación estadísticamente significativa 
entre la gestión administrativa y el desempeño 
docente en la Institución Educativa Particular 
Fernando Belaunde Terry del distrito de La 
Tinguiña, de la provincia y departamento de Ica, 
durante el año 2016. 
Hipótesis específicas 
HE1 Existe relación estadísticamente 
significativa entre la administración de recursos 
financieros y el desempeño docente en la 
Institución Educativa Particular Fernando 
Belaunde Terry del distrito de La Tinguiña, de 
la provincia y departamento de Ica, durante el 
año 2016. 
HE2 Existe relación estadísticamente 
significativa entre la administración de recursos 
materiales y desempeño docente en la 
Institución Educativa Particular Fernando 
Belaunde Terry del distrito de La Tinguiña, de 
la provincia y departamento de Ica, durante el 
año 2016. 
V1.  Gestión 
Administrativa 
Definición Conceptual  
Es el conjunto de 
actividades de la función 
general de la dirección 
que determina la política 
de la calidad, los 
objetivos y las 
responsabilidades 
(Antúnez, 1993) 
Definición Operativa  
El nivel de la percepción 
que tiene el docente 
sobre las condiciones de 
la calidad de la gestión 
administrativa en la 
Institución Educativa 
Particular Fernando 
Belaunde Terry del 
distrito de La Tinguiña, 




investigación fue la 
combinación de los 
métodos cualitativo y 
cuantitativo, el cual 
se ajusta al Diseño de 
investigación no 
experimental, del tipo 
transversal en su 
forma descriptiva y 
correlacional porque 
trata de describir el 
comportamiento de 
las variables en su 
interrelación, 
comparando los datos 
y explicando su 
significado. También 
es descriptiva porque 
La población 
objetivo y la 
muestra está 
conformado por 
20 docentes de 
Educación 
Básica Regular 













PE3 ¿De qué manera influye la 
Administración de Recursos Humanos en el 
Desempeño Docente en la Institución 
Educativa Particular Fernando Belaunde 
Terry del distrito de La Tinguiña, de la 
provincia y departamento de Ica, durante el 
año 2016? 
La Tinguiña, de la provincia y 
departamento de Ica, durante el año 
2016. 
OE3 Determinar la relación entre la 
Administración de Recursos Humanos 
y el Desempeño Docente en la 
Institución Educativa Particular 
Fernando Belaunde Terry del distrito de 
La Tinguiña, de la provincia y 
departamento de Ica, durante el año 
2016. 
HE3 Existe relación estadísticamente 
significativa entre la administración de recursos 
humanos y el desempeño docente en la 
Institución Educativa Particular Fernando 
Belaunde Terry del distrito de La Tinguiña, de 
la provincia y departamento de Ica, durante el 
año 2016. 
de la provincia y 
departamento de Ica. 
V2.  Desempeño de los 
Docentes 
Definición Conceptual  
Es la puesta en práctica 
de los conocimientos 
adquiridos dentro de la 
formación profesional y 
de la formación ética 
personal del Docente 
para con sus estudiantes. 
Definición Operativa  
El nivel de la percepción 
que tiene el docente 
sobre su desempeño en la 
Institución Educativa 
Particular Fernando 
Belaunde Terry del 
distrito de La Tinguiña, 
de la provincia y 
departamento de Ica. 
 
permite presentar 






Cuestionario: Relación entre la Gestión Administrativa y el Desempeño Docente en la 
Institución Educativa Particular Fernando Belaunde Terry 
Esta encuesta es ANÓNIMA le pedimos que sea sincero en sus respuestas. Por nuestra 
parte nos comprometemos a que la información dada tenga un carácter estrictamente 
confidencial y de uso exclusivamente reservado a fines de investigación. 
Puntuación: 
Pésima(os) = 1   Deficiente(s) = 2   Regular(es) = 3 Buena(os) = 4 Excelente(s) = 5 
Datos Generales: 
Nivel: ___________________ Edad: ___________   Sexo: _____________ 
Gestión administrativa 
I. Recursos Financieros Calificación 
1. El manejo económico-financiero de los ingresos de 
la institución educativa es: 
1 2 3 4 5 
2. La realización de ingresos a la institución educativa 
es: 
1 2 3 4 5 
3. La política económico-financiera de la institución 
educativa es: 
1 2 3 4 5 
II. Recursos Materiales 
4. La administración de los almacenes de la institución 
educativa es: 
1 2 3 4 5 
5. La actividad de aprovisionamiento o almacenaje de 
los materiales de la institución educativa es: 
1 2 3 4 5 
6. La actividad de logística o adquisición de materiales 
de la institución educativa es: 
1 2 3 4 5 
7. El mantenimiento y seguridad de los materiales de 
la institución educativa es: 
1 2 3 4 5 
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8. La calidad y cantidad de los equipos de cómputo, el 
acceso a Internet y correo electrónico con los que 
cuenta la Institución Educativa es: 
1 2 3 4 5 
9. La cantidad y calidad de los medios audiovisuales 
que se encuentran a disposición de los profesores, 
como retroproyectores, videos, láminas, entre otros 
son: 
1 2 3 4 5 
10. La cantidad y calidad de los laboratorios de 
enseñanza con los que cuenta la Institución Educativa 
es: 
1 2 3 4 5 
III. Recursos Humanos 
11. El cumplimiento de las normas laborales y legales 
de los profesores de la institución educativa es: 
1 2 3 4 5 
12. La capacitación y desarrollo del personal de la 
institución educativa es: 
1 2 3 4 5 
13. El desarrollo del clima social en la institución 
educativa es: 
1 2 3 4 5 
14. El proceso de captación del personal de la 
institución educativa es: 
1 2 3 4 5 
15. La asignación de funciones del personal de la 
institución educativa es: 
1 2 3 4 5 
16. La evaluación del desempeño del personal de la 
institución educativa es: 
1 2 3 4 5 
17. La supervisión de funciones en la institución 
educativa es: 
1 2 3 4 5 
18. Consideras que la remuneración del personal de la 
institución educativa es: 
1 2 3 4 5 
19. El control del personal de la institución educativa 
es: 







I. Formación Académica Calificación 
20. La capacitación de los docentes de la institución 
educativa es: 
1 2 3 4 5 
21. La especialización docente en la institución 
educativa es: 
1 2 3 4 5 
22. El nivel de estudios de postgrado de los docentes 
de la institución educativa es: 
1 2 3 4 5 
23. El dominio y actualización de conocimientos del 
área o especialidad es: 
1 2 3 4 5 
II. Estrategias Metodológicas 
24. Los métodos y técnicas aplicadas por el docente en 
el proceso enseñanza-aprendizaje son: 
1 2 3 4 5 
25. Los instrumentos de evaluación aplicados por el 
docente son: 
1 2 3 4 5 
III. Recursos Tecnológicos 
26. El software educativo utilizado es: 1 2 3 4 5 
27. Los recursos digitales utilizados son: 1 2 3 4 5 
28. Los recursos audiovisuales son: 1 2 3 4 5 
IV. Material Didáctico 
29. El material educativo es elaborado de manera: 1 2 3 4 5 
30. El material educativo es utilizado de manera: 1 2 3 4 5 
 
